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 ABSTRAK  
  
Evaluasi merupakan hal penting pada suatu institusi, termasuk juga mengenai 
evaluasi kinerja. Dengan kondisi seperti ini Evaluasi menjadi sangat penting dalam menilai 
kinerja seseorang, baik itu guru, dosen, maupun karyawan. Program Evaluasi hadir untuk 
memberikan masukan dan pertimbangan apakah seseorang tenaga pendidik atau suatu 
program layak untuk dilanjutkan atau dihentikan. Tujuan adanya Evaluasi adalah 
memberikan suatu pertimbangan sebelum adanya suatu keputusan serta mengevaluasi 
kinerja tenaga pendidik dan usulan perbaikan atau peningkatan ke tenaga pendidik yang di 
evaluasi. 
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1. PENDAHULUAN 
Pendidikan perguruan tinggi di Indonesia telah memasuki era baru, suatu era kompetitif 
yang penuh tantangan karena adanya perubahan yang cepat, dimana menuntut adanya kualitas 
sumber daya manusia yang kompeten dalam menjawab setiap permasalahan sekaligus 
memanfaatkan kesempatan yang ada. Penyelenggaraan Pendidikan perguruan tinggi yang 
berkualitas berkorelasi secara signifikan dengan peningkatan kompetensi sumber daya 
manusia secara keseluruhan yang pada akhirnya membentuk kompetensi bangsa yang tinggi 
dalam persaingan global. 
Evaluasi terhadap dosen sangatlah penting yaitu untuk mengetahui sejauh mana mutu dan 
kualitas belajar yang ada di Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Kuantan Singingi. 
Sebagian besar jika mutu dan kualitas belajar yang ada di instansi belajar itu sangat baik maka 
akan menciptakan lulusan yang baik, mempunyai mutu yang tinggi serta berkualitas. Tingkat 
keefektifan yang kurang baik itulah yang menjadikan sebuah instansi tersebut kurang efektif 
dalam mencetak lulusan yang berkualitas, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk 
mencapai tujuan yang baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas lulusan yang ada di Jurusan 
Teknik Informatika Universitas Islam Kuantan Singingi. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
1. Pengamatan Langsung (Observasi), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
tinjauan secara langsung dengan ikut serta dalam proses kegiatan evaluasi kinerja dosen 
untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan pada saat ini. 
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2. Wawancara (Interview), merupakan suatu pengumpulan data dengan cara bertanya jawab 
atau berdialog secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang 
dilakukan. Wawancara penulis lakukan dengan narasumber Ketua Prodi Fakultas Teknik. 
3. Studi Literatur, yaitu mendapatkan data dengan cara mencari sumber-sumber penelitian 
terdahulu seperti didapat dari jurnal, buku-buku dan teori-teori yang berkaitan dengan 
penelitian yang sedang dilakukan. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Didalam melakukan penelitian ada beberapa tahap-tahap yang diperlukan, diantaranya 
tergambar pada gambar berikut: 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem Yang Diusulkan 
 Sistem yang akan diusulkan dalam penelitian ini akan digambarkan dalam bentuk model 
UML (Unifed Modelling Language) dimana model ini nantinya diawali dengan Use Case, 
Activity Diagram, dan Sequence Diagram model ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
kepada sistem dalam pembutan program dan juga menggambarkan perancangan input, proses, 
dan output. 
 
3.2  Use Case Diagram 
Use case diagram menjelaskan manfaat dari aplikasi jika dilihat dari sudut pandang 
orang yang berada diluar sistem (aktor). Diagram ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem 
atau kelas dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Use case diagram dapat 
digunakan selama proses analisa untuk menangkap requirements atau permintaan terhadap 
sistem dan untuk memahami bagaimana sistem tersebut harus bekerja. 
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Pada gambar dibawah ini merupakan gambaran perancangan Use case diagram, dimana 
pengguna dapat melakukan beberapa interaksi yang tersedia pada sistem. 
 
 
Gambar 2. Use Case Diagram 
 
3.3 Tampilan Hasil Program 
Pada tahap ini penulis mengimplementasikan hasil rancangan yang telah dibuat. 
Implementasi merupakan proses pembuatan perangkat lunak dari tahap perancangan atau 
desain ke tahap pengkodean yang akan menghasilkan perangkat lunak yang telah dirancang 
sebelumnya. Adapun hasil dari implementasi sistem informasi adalah sebagai berikut: 
 
1. Tampilan Interface Login 
Pada halaman ini GKM, Kepala LPMP, Dosen dan Mahasiswa dapat masuk untuk 




Gambar 3. Tampilan Interface Login 
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2. Tampilan Interface Pemilihan Aplikasi 
Pada halaman ini Mahasiswa akan memilih salah satu aplikasi yang nantinya akan 




Gambar 4. Tampilan Interface Pemilihan Aplikasi 
 
3. Tampilan Interface Pengisian Evaluasi Dosen 





Gambar 5. Tampilan Interface Pengisian Evaluasi Dosen 
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4. Tampilan Interface Pengisian Evaluasi Layanan 




Gambar 6. Tampilan Interface Pengisian Evaluasi Layanan 
 
5. Tampilan Interface Hasil Evaluasi 




Gambar 7. Tampilan Interface Hasil Evaluasi  
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Sistem Informasi yang dibangun masih memiliki kekurangan dan keterbatasan oleh sebab 
itu ada beberapa hal yang perlu dikembangkan supaya lebih baik lagi, antara lain: 
1. Belum adanya filter mengenai mahasiswa yang jarang mengikuti mata kuliah ke dosen 
tertentu. 
2. Keamanan masih dirasa belum cukup dan belum adanya validasi server mengenai user 
input. 
3. Belum adanya system encoding pada url, sehingga parameter pada url dapat dimodifikasi 
tidak mengikuti aturan sistem. 
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